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ABSTRAKSI 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebutuhan 
aktualisasi diri, penghargaan dan kebutuhan sosial terhadap prestasi kerja 
karyawan pada Yayasan Pendidikan Al Hikmah Mayong Jepara secara parsial dan 
simultan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah 
jenis penelitian lapangan / field research, yaitu melakukan penelitan langsung 
pada objek yang diteliti, sampel penelitian sebesar 53 pegawai Yayasan 
pendidikan Al Hikmah Mayong Jepara yang meliputi guru, TU, kepala sekolah, 
bagian kebersihan dan lainnya dan pengambilan sampel menggunakan Tabel 
Nomogram Harry King dengan taraf kesalahan 10%. Teknik pengumpulan data 
variabel dengan menggunakan metode angket. Angket sebelum digunakan terlebih 
dahulu di uji cobakan dengan mengambil sampel sebanyak 30 responden. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi berganda, Uji t, uji F dan Koefisien 
determinasi. 
Terdapat pengaruh yang positif kebutuhan aktualisasi diri terhadap prestasi 
kerja karyawan. Terpenuhi kebutuhan aktualisasi diri ini memungkinkan 
seseorang untuk loyal atau setia. Ketika seseorang telah tercukupi dalam keempat 
kebutuhan di bawahnya maka ia pun akan membutuhkan aktualiasi diri dimana ia 
diakui sebagai seseorang yang memiliki kontribusi penting bagi organisasi. 
Terdapat pengaruh yang positif kebutuhan penghargaan terhadap prestasi kerja 
karyawan. Sehingga organisasi yang memberikan penghargaan kepada pegawai 
karena masa kerja dan pengabdiannya terbukti mampu meningkatkan prestasi 
kerja karyawan dengan wujud nyata seperti bekerja lebih giat dan rajin. Tidak 
terdapat pengaruh yang positif kebutuhan penghargaan terhadap prestasi kerja 
karyawan pada Yayasan Pendidikan Al Hikmah Mayong Jepara. Berdasarkan 
hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa rekan kerja adalah teman untuk 
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bertukar pikiran memperoleh nilai tanggapan yang paling rendah. Hal ini 
disebabkan karena responden beranggapan bahwa masalah yang mereka hadapi 
sebaiknya diselesaikan sendiri, tidak perlu diceritakan kepada sesama rekan kerja, 
karena justru akan membuka aib sendiri. Terdapat pengaruh kebutuhan aktualisasi 
diri, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan sosial terhadap prestasi kerja 
karyawan karyawan pada Yayasan Pendidikan Al Hikmah Mayong Jepara. 
Sehingga perilaku yang timbul pada diri seseorang karena didorong oleh adanya 
berbagai macam kebutuhan yang menuntut pemenuhan sangat berpengaruh 
terhadap prestasi kerja seorang karyawan. 
  
Kata Kunci  : Kebutuhan Aktualisasi Diri, Kebutuhan Penghargaan, 
Kebutuhan Sosial, Prestasi Kerja. 
 
Daftar pustaka : 24 (tahun 2002-2014) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to analyze the effect of self-actualization 
needs, awards and social needs of the employees' performance on the 
Foundations of Education Al Hikmah Mayong Jepara partially and 
simultaneously. The method used in this study is is the kind of fieldwork / field 
research, which is doing research directly on the object under study, the study 
sample of 53 employees Education Foundation Al Hikmah Mayong Jepara which 
includes teachers, TU, principal, cleaners and others and Sampling Using Table 
nomogram Harry King with a standard error of 10%. Variable data collection 
techniques by using questionnaires. Questionnaire before used first be tested by 
taking a sample of 30 respondents. Data were analyzed using multiple regression 
analysis, t test, F test and coefficient of determination. 
There is a positive effect of self-actualization needs on employee 
performance. Unmet need for self-actualization This allows one to loyal or 
faithful. When a person has fulfilled the requirement under the fourth so he would 
need aktualiasi himself where he was recognized as someone who has an 
important contribution to the organization. There is a need for a positive 
influence on employee performance awards. So that the organization that rewards 
employees for length of service and dedication proven to improve employee 
performance with a tangible manifestation of such work harder and diligent. 
There is no need for a positive influence on employee performance awards 
Education Foundation Al Hikmah Mayong Jepara. Based on the results of 
questionnaires showed that co-workers are friends to brainstorm obtain the 
lowest value of the response. This is because the respondents thought that the 
problems they faced should be resolved itself, does not need to be told to fellow 
co-workers, because it will open its own disgrace. There is the influence of self-
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actualization needs, esteem needs and social demands on employee performance 
employee at Al Hikmah Education Foundation Mayong Jepara. So that the 
behavior that arises in a person driven by the wide range of needs that require 
fulfillment influence on job performance of an employee. 
 
Keywords: Self-actualization needs, the need Award, Social Needs, Job 
Performance. 
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